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l5) Ein wcitcrcr Ercmplrr dcr Kcgclinrchrift Lipitcltrr 2 - Aus Privatbesitz wurde mir ein
weiteres Exemplu der Kegelinschrift Lipireörar 2l bekannt. Ein oder mehrere Schreiber musste(n) wohl eine
grosse Anzahl dieser Kegel .beschriften. Diese Aufgabe war sicherlich nach einer Weile recht langweilig.
Daher erstaunt es nicht, dass der Schreiber des hier vorgestellten Exemplars die notwendige Konzentrrtion
nicht aufbrachte und eine galu,e 7,eilc der Inschrifi vergrss:
I, | öLi-pi-it-E!1-.dr
2 sipa.sun5.ha
I, I Lipit-E5tar,
2 | der chrftlrchtige Hirtc
l l  -
Originalveröffentlichung in: Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires, 1990, S. 11-12 
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NA.B.U. 1990 (n"I - Mars)
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Nibruti
engar.zi
Uri5b.rna
mü3 nu.nim.mu
Eriduu.ga
en mc.te
Unugurga
lugal. l . IN.t sIt .na2
lugal ki .en.gi ki .uri
5ä .g Ie ] . tüm.a
d lnn in .me.en
ud nfg.si.sd
ki.en.gi k[ i ] .ur i
<i.ni. in, gar.ra.a>
Nant-ga-nt-unt
k i . r ib .ba
dingir.re.e.ne.kr
6 .n Ig .s i .s6
mu.d)
von Nippur.
der'rechgnässigc Baucr'
von Ur.
der ruhelos schaffi
ftlr Eriör.
cn-kiestcr. Zierdc
von Uruk.
König von Isin,
König von Sumer und Al*a4
der von Herzen Erwürscha
der (Göttin) lnanna - ich.
Als ich Recht
in Sumer und Akkad
<eingesetzt hattc>,
habc ich in Namgrrum
dem herausragcaden3 Ort
der Göner.
das'Haus der,Gerechtigkeit'
gcbaut.
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l. Literatun W, W. Hrllo, BiOr lE (1961). S. 6; l. Kirki, Stor 49, S. l6f; E. Sollberger, IRSA S. 177, IV A 5c;
anletz: M. Sigrist in: l. Sper (Hng.), Cunciform Texts in rhe Metropoliun Muscum of Art L Ncw York 19tt, S. 157 nl14
und Pl. I lE. Vgl. ferrrcr D. O. &lzrrd, Die <Zweite Zwirchsrzcitr Brbylonienr, Wicsbedan 1957, S. 77 mit Ann. 375.
2. Nrch P. Steinkcller, A Notc on thc Rerding of thc Nrmc of Isin, in: ICS 30 (197t), S. l6E-169 murs
"lugrl.lisin.(IN)si.ne, gclcren werden, In dcn rndcren publiziertcn Textvcrtretc4ldicrcr Inrchrifr rtcht rtrttdcrscn
rlugrl.l,riinE(.nr)r oder <lugrl.l.ri.in.nrhr.
3. ri{-br) hicr im Sinnc vqr rklrdirchcnr irltugu, vgl aB. tVR2 24 nl, 48.
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